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Baculovirus erinnyis para o Controle
Biológiéo do Mandarováda Mandioca
1oque é. Dentreas váriasespéciesde insetosassociadosàculturadamandiocae quecausamdanoseconômicos,destaca-se o mandarováda mandioca(ErinnyiselloL.)ou "gervão",que
podeprovocarcompletodesfolhamentoe reduçãona produçãode até
64%, principalmentequandoo ataqueocorreem plantasjovens (até5
meses). Embora possa ocorrerem qualquerépoca do ano, é mais
frequenteemperíodoschuvosos.Seu cicloé relativamentecurto,varia
de 33 a 55 dias (ovoa adulto),podendoterváriasgeraçõesno ano.A
lagartapassaporcincoestágioslarvais,sendosuamaiorcapacidadede
desfolhaobservadano5°estágiolarva!.
O mandarováé de fácil controlequando se faz um monitoramento
constanteda lavouraparase detectaro iníciodo seu ataque.Algumas
estratégiaspodemser utilizadasparadetectara chegadada pragana
lavoura,taiscomo:observaçãodapresençademariposasemlâmpadas
próximasà lavoura;vistoriada lavouraparadetectara presençadeovos
. e lagartaspequenas(até 4 cm) que ficam no ponteiroda planta;e
instalaçãode armadilhasluminosasa, pelomenos,5 metrosde altura,
~ paracoletadeadultos.
Na escolha do métodode controledeve-se levar em conta que o
mandarovátemumnúmeroexpressivode inimigosnaturais,quedevem
serpreservados.Recomenda-separaissoo usodeprodutosbiológicos.
O controledomandarováutilizandoo baculovirus(Baculoviruserinnyis)
é uma alternativaviável, econômica e segura, que pode causar
mortalidadede até 100%das lagartas.O baculovirusé um vírus de
ocorrência natural, específico, que ataca somente lagartas do
mandarová,causandoinfecçãogeneralizadanas larvase levando-asà
morte.
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2. Benefícios e/ou vantagens
• É seguroao homem,plantase animais,sendoseletivoaos inimigos
naturaisdomandarováoudeoutraspragas.
• Pode ser produzidopelo agricultore armazenadopor váriosanos
para ser aplicado nos cultivosseguintes, com baixo custo, em
substituiçãoaos inseticidasquímicos.
• Possui elevadacapacidadede permanênciana área;altopoderde
dispersão, infectandolagartasem locais onde não se aplicou o
produto.
• Seu usofrequenterestabeleceafaunabenéfica(inimigosnaturais).
• É eficientenocontroledomandarovádamandioca.
3. Como utilizar .
obaculoviruspodeser inicialmenteobtidoadquirindo-seo inóculode
empresas,de outrosagricultoresou a partirde aplicaçõesno campo,
onde pode ser obtidode lagartasdoentes.Para se obtero inóculoa
partirdaaplicaçãodobaculovírusemáreasatacadaspelomandarová,o
agricultordevecoletaras lagartasdoentesquejáestejamcomo sintoma
deperdademovimentos,nãorespondendoquandotocada.As lagartas
recém-mortaspodemser coletadas,porémo agricultordeve tomar
cuidado para não coletar lagarta que esteja com sintomas de
contaminaçãoporbactérias,ouseja,queestejamescurecidas.A coleta
de lagartasemfaseinicialdadoençatambémnãoé recomendada,pois
diminuiaviabilidadeequalidadedoproduto.
Após a coleta,as lagartasdevemser lavadasem água correntee,
posteriormente,armazenadas em freezer, inteiras ou esmagadas
(maceradas); neste caso, acrescenta-se um pouco de água e,
posteriormente,coa-secomauxíliode tecidotipogazedobradavárias
vezes,afimdeobterumacaldasemrestosdoinseto.A maceraçãopode
ser manual ou feita em liquidificadorou processador.Esta' calda
produzidapoderá ser aplicada imediatamenteou armazenadaem
frascosnofreezer,parauso na próximasafra.Recomenda-sedividira
caldaemváriasdosagensmenorescorrespondenteàquelaa serusada
futuramente.Quando bem armazenado,o vírus poderápermanecer
viávelpormaisde3anos,semperdadequalidade.
Adosagemideala serutilizadadependemuitodaqualidadedacalda;de
fbrmageneralizada,recomenda-sede 50 a 100 mL por hectare.No
momentodaaplicaçãoalgunscuidadosdevemserobservados:
1) Aplicarquandoas lagartasestiverempequenasnalavoura.
2) Descongelarovírussomentenomomentodaaplicação.
3) Manter uniforme a pressão do pulverizador,a velocidade da
aplicação,e direcionaro bicodeformaa obtermolhamentouniforme
dasfolhas. .
4) Dissolvera dose do vírusa ser utilizadaem água,e filtrar(coar)a
misturaantesdecolocá-Ianopulverizador.
5) Verificaro pHdacaldaquedeveserácido.
6)Fazera aplicaçãonofinaldatardeoua noite,poisovírusé sensívelà
luz ultravioleta(sol forte),o que permiteque a lagartase alimente
durantea noitee atéo meiodamanhãseguintesemquehajaperda
daatividadedovírus.
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4. Onde obter mais informações
Links interessantes
http://www.cnpmf.embrapa.br/publicacoes/folder/baculovirus.pdf
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc107.pdf
Outros
EmbrapaAgropecuária Oeste
http://www.cpao.embrapa.br
Fone: (67) 3416-9700
Dourados - MS
Embrapa Mandioca e Fruticultura
http://www.cnpmf.embrapa.br
Fone (75) 3312-8048.
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